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 ﭘﺴﺘﺎن و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه آن ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درك ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎن در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن 11
 :ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1 
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﺎص ﯾﮏ ﻣﺤﻞ در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ و ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ي ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از 
ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن در اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ،  02-95ﺳﺮﻃﺎن در زﻧﺎن 
ﺖ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي، ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻌﻠ 01
  .(1)ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
% ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺴﺮ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ، ﺣﺎﻓﻈﻪ وﯾﺎدﮔﯿﺮي 61-57اﺧﺘﻼل  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در 
ﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران را ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪ .(3)را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ 
اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺴﺮ واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ .(4)ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺨﺮب ﻧﻮروﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﺧﺘﻼل 
ﺰ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ آن ﻣﯽ ﻣﻐ ﯾﺠﺎد ﭼﺮوﮐﯿﺪﮔﯽ ﻣﻐﺰ ، ﮐﻠﺴﯿﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ﮐﻮرﺗﮑﺲاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ي 
ﺗﻔﺎوت ژﻧﯿﺘﯿﮑﯽ ، وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ، ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .(5) ﺷﻮد
ﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻤﯽ ﻧآﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺴﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺛﺎ
ﻪ در آن از ﺗﺎﻣﻮﮐﺴﯽ ﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ، درﻣﺎﻧﻬﺎي ﺿﺪ اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﮐ.(6)درﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ 
ﮐﻨﻨﺪ ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﭼﻮن ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژﻧﯽ  در ﮐﻮرﺗﮑﺲ ﻣﻐﺰ 
 .(7)ﻧﯿﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ 
در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ، ﺗﻮﺟﻪ ﯾﮏ ﺟﺰء اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
     .(8)ﻪ، ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻬﻤﯽ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درك ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
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ﻋﺮوﻗﯽ و ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ  –در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺲ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ 
ﻓﺰآﯾﻨﺪه اي ﻫﻤﺮاه و ﻣﯿﺮ در اﯾﺮان اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎ، ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ 
 .(9) اﺳﺖ
ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از 
ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن در زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ در 
